






















































Boris le rt!veur est aux prises avec des sensations d’im-
possibilite, d’inaptitude ［…］. La encore, ce sont des troubles 
d’enfance qui remontent a ma memoire. Et ils le font au mo・
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ment ou viennent de reparaitre dans ma vie les fantomes de 










I sentit en meme temps le jlot visqueux qui penetrait rapi-
dement dans tout son corps ［…］. Et sa tete ［…J s’emplit 
d’un seul coup d’une bouillie grise, lourde comme du plomb. 
Le temps deveq.ait sirupeux; et meme il se coagulait par 
place en gros caillots blemes [ .] En plein centre de la 































Par chance, il n’est pas tombe dans la boue, mais juste 
au bord de ce trou d’eau sale .. Celle”ci, observee de plus pres, 
semble visqueuse, d’un brun rouge et non pas noire. Une 
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ことができる。例えば、 Miroirqui revientの中で、海は《leregne des 
perils sournois ou les betes molles, visqueuses, se conjugaient aux 
lames sourdes》或いは《un univers liquide, inconnu, mouvant, 
irrationel》10）と語られるが、この「ねばねば」「ぬるぬる」とした不定
形性は、 Regicideや旦jinnで、既にみたイマージュと通底する。更に同じ
Miroirには《lestenebres qui remuent dans sa masse profonde, 








J’ai introduit doucement la premiere phalange du medius 
［…］. Je me suis aper!:ru tout de suite que l'interieur etait 
liquide, un peu gluant. J’aurais voulu rompre mon engagement 
maladroit dans cete chausse・trape, mais ma maitresse ［…］ 
entendait au contraire que je remue le doigt pour l’enfoncer 















Je m’avance avec un croissant malaise [ .] avec lenteur 
en tout cas, dans une sorte de souterrain tres encombre 









aigue, ai-je dit. Oui, le gluant et l'acere semblent s’engendrer》
(p.230））。相反するものがひとつになった様な、この両義的な感触を説明
してくれるのは、サルトルを評してロブ＝グリエが用いた《lacon-






























C’est d’abord une tache rouge, d’un rouge vif, brillant, 
mais sombre, aux ombres presque noires. Elle forme une 
rosace irreguliere, aux contours nets, qui s’etend de plusieurs 
c6tes en larges coulees de longueurs inegales ［…］. L’ensemble 
se detache sur la pAleur d’une surface lise, arrondie, mate et 
comme nacree ［…］. A dhe du demi-globe ensanglante, une 













ヒントになるのはロブ＝グリエ自身の《j’ecrispour detruire, en les 
decrivant avec precision, des monstres nocturnes qui menacent 
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